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ルージュ Ia 期  8600－8300BC 
ルージュ Ic 期 7500－7200BC 
ルージュ IIa,b 期 7200－6700BC 
ルージュ IIc 期  6700－6200BC 
ルージュ IId 期  6200－5800BC 
 
（２）新石器時代集落の複雑化の証明  
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